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“barang siapa yang melakukan  perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala 
(dalam perbuatan itu) dan pahala orang yang menirunya tidak dikurangi 
pahalanya sedikitpun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, ia 
akan menanggung dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak dikurangi 
dosa-dosanya sedikitpun” 
. 


















Skripsi ini aku persembahkan untuk : 
 Kedua orang tuaku yang selalu mendokan,  memberikan semangat serta 
kasih sayang. 
 Kedua adikku tercinta yang selalu memberikan dukungan serta semangat 
disetiap saat. 
 Kawan dekatku, terutama Dinar Lia Rengganis yang dengan sabarnya mau 
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Analisis Framing Iklan Jamu Tetes SoMan di Radio Yasmaga Fm Ponorogo 
Tahun 2017 ( Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki) 
Oleh : Erma Dianalistya Laillaturohmah  
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 Radio Yasmaga Fm adalah salah satu radio yang ada di Ponorogo, radio 
tersebut tidak hanya menyuguhkan hiburan tapi juga menyuguhkan hiburan dan 
lagu- lagu saja, akan tetapi juga menyampaikan berbagai macam informasi seputar 
kesehatan, berita seputar Ponorogo, hiburan, keagamaan, pendidikan, ekonomi, 
seputar masalah apa saja yang sedang menjadi topik pembicaraan masyarakat saat 
ini dll. Radio Yasmaga Fm  juga merupakan salah satu distributor SoMan, SoMan 
merupakan obat tetes yang mengandung 39 bahan alam seperti buah, rempah serta 
sayur. Karena mengandung bahan-bahan alami sehingga SoMan baik untuk tubuh 
apalagi bagi seseorang yang menderita penyakit, SoMan bisa membantu dalam 
proses penyembuhan penyakit yang diderita seseorang. Dengan adanya iklan obat 
tetes SoMan di radio Yasmaga Fm  yang dipercaya dapat menyembuhkan 
berbagai penyakit seperti diabetes, asam urat, hipertensi, koresterol dsb. 
Masyarakat Ponorogo mulai tertarik untuk mengonsumsi obat tetes tersebut,dan 
seperti apa yang diiklankan setelah minum obat tetes SoMan habis 1-2 botol 
sudah terlihat perubahannya. Dalam penelitian ini penulis menganalisis iklan 
radio dialog interaktif SoMan di radio Yasmaga Fm Ponorogo tahun 2017. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan teori komunikasi massa dalam model jarum 
suntik (Hyperdermic Needle Model). Melalui teori komunikasi massa model 
jarum suntik ini peneliti akan melihat pengaruh dari iklan SoMan yang disiarkan 
di radio Yasmaga Fm Ponorogo. Dan kemudian iklan tersebut dianalisis 
pembingkaiannya sehingga pesannya dapat menarik masyarakat yang 
mendengarnya, dengan menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan & 
Kosicki. Dalam analisis framing model Zhongdang Pan & Kosicki memiliki 
empat struktur yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur 
retoris. 
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